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ABSTRAK 
 
Reza Nur Viandy. “Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Perkoperasian 
Dan Manfaat Koperasi Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi (Studi Kasus 
Pada Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan Dan 
Perikanan Di Gambir Jakarta Pusat)”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016: Dosen Pembimbing: Ari 
Saptono, SE, M.Pd. dan Dra. Rd. Tuty Sariwulaan, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
pengetahuan anggota tentang perkoperasian dan manfaat koperasi terhadap 
partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Utama 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat. Penentuan sampel 
menggunakan rumus Slovin dengan teknik proportional random sampling. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan tes formatif. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) terdapat pengaruh 
secara parsial antara pengetahuan anggota dengan partisipasi anggota, (b) terdapat 
pengaruh secara parsial antara manfaat koperasi dengan partisipasi anggota, dan 
(c) terdapat pengaruh secara simultan (serentak) antara pengetahuan anggota 
tentang perkoperasian dan manfaat koperasi terhadap partisipasi anggota koperasi. 
 
Kata Kunci : Partisipasi Anggota, Pengetahuan Anggota, Manfaat Koperasi 
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ABSTRACT 
 
 
Reza Nur Viandy. “The Influence of Member’s Knowledge of Cooperatives 
and Cooperative Benefits to Member’s Participation (A Case Study On 
Koperasi Pegawai Negeri Mina Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan 
at Gambir Central Jakarta)”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2016: Dosen Pembimbing: Ari Saptono, SE, 
M.Pd. dan Dra. Rd. Tuty Sariwulaan, M.Si. 
This study aims to determine whether there is influence between members' 
knowledge regarding cooperatives and the cooperative benefit to the participation 
of members of the Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Mina Utama Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, Gambir, Central Jakarta. Determination of the sample 
using the formula Slovin with proportional random sampling technique. The 
method used is survey method with the correlational approach. Collecting data 
using questionnaires and formative tests. Data analysis techniques used in this 
research is the analysis of multiple regression equation. The results showed that: (a) 
there is a partial effect between the knowledge of members with the participation 
of members, (b) there is a partial effect between the benefits of co-operative with 
the participation of members, and (c) there are significant simultaneously 
(synchronously) between the knowledge of members of cooperatives and the 
benefits of cooperatives to the participation of members of the cooperative. 
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